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《金融企业呆账损 失税前扣 除 管理办
























































































































这 1% 的 比例远 远低 于
(金融企业呆账准备提取管理办法 )规定的
银行按资产预计可回 收程度计提 的用 于弥




















年商业银行仅损失 类贷款就高达 4 80 多
亿元
。
按照 10 % 的计提比例
,
仅该项贷款
应该计提的贷款损 失准备就应为 480 亿
元
,



























































































衰 1 我 目 5 东上市银行 20 , - 2 0 0 5 年 的 部分所得税相关伯息 单位
:
亿元
20 0 5 年 2仪M年 2 0 0 3 年 2 00 2年 2 0 1年
招 利润 6 3 4 5 0
.
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农 2 我 . 5 东上市 . 行部分年份 的遵延税项惰况 单位
:
亿元
2 0 5年 2 0 4年 2 0 3年 2 0 2年 2 00 1年
递延税 递延税 递延税 递延税 递延税 递延税 递延税 递延税 递延税 递延税
项 负债 项资产 项 负债 项资产 项负债 项负债 项负位极狱广 从 狱广 狈 狱广
招商银行 2 2
.
9 2 0 19
一
7 0 1 5
.
1 7 0 19
一
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.
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合 计 7 1
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招商银行 2 2 5 3
* 0
.
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很据招 商银行贷狱损失准备 占所有资产减值准备 比例推算 而成
。


























2 00 5 年
,
华X 银















企业所得税应纳税额 为 6. 7 6 亿
元
,























。 20 1年 至 20 0 5 年
,
5 家上市银行递延税




























































性差异而形成的为 61 83 亿元
,















5 家上市银行递延税资产 由 2仪阵 年 的 60 .6 3




增 幅达 18 %
。




, 2《X抖 年 至
20 5 年 上市 银行合计计提的 专项准备分别 为
81
.
1 亿元 和 78 .0 2 亿元
,
而 当年仅分 别 核 销
24. 6 2 亿元和 36. 32 亿元
。
这种情 况愈味粉银行
















2 0 5年 2 0 0 4年
当年计提贷欲准备 当年 当年计提贷欲准备 当年
核梢 核销一般准备 专项准备 一般准备 专项准备
招商 . 行 9
.
8 2 2 8. 砚沁 7 4 5 6
.
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20 5 年末我 国主
要商业银行 贷欺损 失准备金 缺 口 高达
62 7 4 亿元
,
准备 金抵补 率仅 为 3 2. 6 %

















































20 3 年底按照原资本监管 口径计
算的我国商业银行加权平均资本充足率仅
为 5 .7 5%
。




















要达到 8% 的资本充足率 的最


























































































































































里 门 大 学 时 政 系
作 者单位
:
广 东 发 展 银 行
招商橄行厦门 分行

































关注类计提 比例 为 2 %
; 次级类计提
比例 为 25 %
; 可疑类 计提 比例 为 5 0% ;损 失类
计提 比例 为 1(X) %
。
¼ 根据 中 国银 行 业 监 任 管理 委 员会公 布 的
2《X岭 年 和 20 0 5 年 的统计数据计算
。
½ 虽 然 《金 融企业 呆账 损失 税前扣 除管理办
法》未对呆 账准 备做定 义
,
但根据其第 四条所


























一方面是 因为这 5 家上市银行均
执行 了 20 0 1 年版 (金融企 业会计制度 ) 和有关






; 另一 方面是 到
20 0 5 年 为止
.
这 5 家 上市银行 的所得税会计处
理办法均 已改为纳税影 响会计法中的债务法
。















































为 8 .0 7% ; 中行的资本 充足 率为 10. 04 %
,
核 心
资本充足率为 8. 4 8%
; 建行 20 0 5 年 上半年 资


























则我 国主要银 行业金融机构 的资本缺 口
约为 2. 4 万亿元
; 要 达到 1《)叹 的稚健水平
.
则
资本缺 口就耍高达 2. 7 万亿元
。
0 特定准备金 法是在资产分类 的墓 础上
,
按照





. 理论探讨 时政研究》20 7 年第 , 期
财政 均 富
:
实 现 公 共 服 务










































, 20 5 年城镇居 民人
均可支配收人为 104 9 3 元
,
农村居
民人均纯收入为 325 5 元
,
城乡 收人
差距 由 19 7 8 年 的 2. 5 7 倍
,
扩大到
20 5 年的 3
.
22 倍















, 20 5 年
,
















约 6 0 % 以上的可支配收人被
少数人占有
。






19 9 6 年 为 13 %
,
2《XX ) 年
下 降 到 12%


































其年薪可 达到 巧 万元
,
相 当于



























按照 总人 口 计算
,









到 20 5 年
扩大为 2. 5 4
: 1
.
4 0 二1 ;最高的 上海市人
均财政收人 7 9 7 2 元
,
是最低的西藏













71 :o .8 6 : 1
,





8 7 : 1 ; 最高的上海市人均可支
2 5
